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NOVE KNJIGE
J a r k o  B a r i š i ć, DIJALOG ISTOK—ZAPAD u današnjem kršćanskom svi­
jetu (Izvadak iz doktorske radnje), Split, 1971. Cijena knjizi 15 Din. Izdao i 
narudžbe prima autor: Dr Jerko Barišlć, Zrinsko-Frankopanska 14, 58000 Split.
D r  J o r d a n  K u n i ć i  ć, KATOLIČKA DRUŠTVENA NAUKA (katolička 
sociologija), Zagreb, 1971. Narudžbe: HKD sv. Ciirila i Metoda, Trg K ra lja  Tomi­
slava 21, Zagreb.
F. K r e n z e r ,  NAŠA VJERA (informacije za odrasle); I, II, (Preveo I-Iinko 
Webeir), Rijeka, 1971. Izdao i narudžbe prima: Nadbiskupski ordinarli ja t Rijeka, 
Vajnerova 2.
M a r t i n  K i r i  g i n ,  DVA STOLA, sv. IV, Ćokovac - Tkon, 1971. Narudžbe: 
Benediktinke sv. Luce, 59000 Šibenik, JURLINA 1.
A n t e  K a t a 1 i n i ć, VELIKI HRVATSKI MARIOLOG LOVRO KRIZOGON, 
Zagreb, 1971. Narudžbe prim a autor: Zagreb, Jordanovac 110.
D r  J o r d a n  It u n i  č i ć, ČOVJEK SVIH VREMENA, sv. Toma iz Akvina, 
Korčula, 1971. Narudžbe: Dominikanci, 50260 Korčula.
D r  J. J e n  k o  — N. V u g l e c ,  MARIJA I SUVREMENI SVIJET (propo­
vijedi), Zagreb, 1971. Narudžbe: Salezijanski vjesnik, Omiška 10, Zagreb.
P a u l  C l a u d e l ,  NAVJEŠTENJE (Preveo: J a n k o  M a r i n k o v i ć ) ,  HKD 
sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 1971.
O t t o  G o l d m a n ,  IMA LI BIBLIJA PRAVO? (Preveo F. Carev), HDK sv. 
Cirlila i Metoda, Zagreb, 1971.
S. M a j s t o r o v i  ć, O. VENDELIN PREMA OLTARU, Zagreb, 1971. N arudžbe 
prima autor: Zagreb, Kaptol 9.
OBLJETNICA HRVATSKIH VELIKANA, HKD sv. Cirlila i Metoda, Zagreb, 1971.
C v i t o  F i s  k o v i  ć, BAŠTINA STARIH HRVATSKIH PISACA 1, 2, MH 
Split, 1971.
S t j e p a n  B e n z o l i ,  SVIBANJ (ILI KOLIBA LJUBAVI), MH Split, 1971.
S. M a r i j a  o d  P r e s .  S r c a  ( A n k a  P e t r i č e v i ć ) ,  JURIŠ NA SINJ- 
SKU TVRĐAVU, Spllit, 1971.
G r a h a m  G r e e n e ,  SVRŠETAK LJUBAVNE PRIČE, HKD sv. C irila i Me­
toda, Zagreb, 1971.
L e d a ,  ODGOJ I VRLINA PUTANJOM PLANETA, Omiš, 1971.
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